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ABSTRAKSI 
PT. Pabrik Gula candi yang merupakan salah satu penghasil gula jenis Superior 
Hoojt Suiker sebagai produk utamanya, mempunyai peran yang penting untuk 
memenuhi kebutuhan gula masyarakat Indonesia khususnya. Perusahaan ini 
berkedudukan di Jalan Raya Candi 10 Sidoarjo. 
Dalam proses produksi, penyediaan bahan baku sudah menjadi salah satu 
persoalan. Aktivitas penyediaan bahan baku adalah salah satu bagian yang 
bertanggungjawab terhadap pembudidayaan tanaman tebu, mulai dari mencari areal 
laban yang akan digunakan sampai penebangan dan pengangkutan tanaman tebu ke 
pabrik gula. Sistem penyediaan bahan baku yang diterapkan selama ini sering 
menimbulkan masalah adanya pelarian tanaman tebu ke pihak lain ataupun 
kurangnya dokumen yang digunakan. 
Dengan proses produksi yang bersifat massa perlu didukung adanya bahan baku 
yang tersedia pada saat proses produksi berlangsung. Dalam rangka mencegah 
berhentinya ptoses produksi maka dibutuhkan struktur pengendalian intern atas 
prosedur penyediaan tanaman tebu yang dijadikan pedoman dalam kegiatan 
penyediaan bahan baku. Oleh karena itu PG. Candi Baru Sidoarjo menerapkan 
prosedur penyediaan bahan baku sebagai acuan dalam menyediakan tanaman tebu 
pada saat proses produksi dan untuk menghindari adanya penyelewenganlkesalahan 
yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Untuk mengetahui tingkat kesesuaian dari 
prosedur-prosedur yang diterapkan dengan tinjauan pustaka maka dilakukan evaluasi 
guna menilai efektifitas yang dicapai. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah 
pendekatan kualitatif. 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan struktur 
pengendalian intern penyediaan bahan baku yang diterapkan PT. PG. Candi Baru 
telah sesuai dengan keadaan yang ada, namun masih terdapat kekurangan pada 
dokumen yang digunakan. Dan tidak terdapat gudang atau tempat yang digunakan 
untuk melindungi supaya tanaman tebu tidak rusak atau menurun kualitasnya. 
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